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Resumen
El presente documento realiza un análisis de 
328 encuestas sobre satisfacción en el tra-
bajo, las cuales se dirigieron a contadores 
públicos que se desempeñan en diferentes 
empresas del sector privado en la ciudad 
de Bogotá. La metodología utilizada fue de 
carácter cuantitativo. Los resultados más 
destacados muestran que variables como la 
escala salarial y el tipo de contrato laboral 
afectan la propensión a sentirse satisfecho 
ODERUDOPHQWH3RURWURODGRVHHQFRQWUµHYL-
dencia que la satisfacción en una organiza-
ción es un antecedente de compromisos que 
se generan, ya sea por las diferencias de gé-
nero o por grupos etarios respecto a las va-
riables que inciden en la satisfacción laboral.
([SRQHU ODV FDUDFWHU¯VWLFDV GHO SHUʳO GHO
contador, permitió probar modelos es-
tructurales complejos e investigar un 
segmento laboral que ha sido descuidado 
por las instituciones educativas frente a 
las competencias deseables de los futuros 
profesionales.
Palabras clave: 
Satisfacción en el trabajo; Salario; Contrato 
de trabajo; Contabilidad.
Abstract
This article makes an analysis of 328 
surveys to accountants in different 
private companies in Bogota about their 
satisfaction at work. The methodology used 
was quantitative. The outstanding results 
show that the variables such as salary and 
type of contract affect the tendency of 
feeling well at work. On the other hand, 
evidence was found that satisfaction in an 
organization is a history of commitment 
given by the differences in gender o by 
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sector groups with respect to the variables 
that affects the labour satisfaction. 
Writing the characteristics of the accountant 
SURʳOHDOORZHGWRWHVWVWUXFWXUDOFRPSOH[
models and investigate a labour segment 
which has been neglected by educational 
institutions faced by the desirable 
competences of the future professionals. 
Key words: 
Satisfaction at work, salary, labour contract 
accounting
Resumé
Ce document présente une analyse de 328 
enquêtes effectuées aux comptables qui 
travaillent dans des différentes entreprises 
du secteur privé dans la ville de Bogotá. 
La méthodologie qui a été appliquée est 
de caractère quantitatif. Les résultats les 
plus remarquables montrent que le degré 
de satisfaction au travail est en rapport 
direct avec l’échelle salariale et le contrat 
de travail. D’autre part, on a pu constater 
que les engagements préalables, en 
tenant compte des différences de genre et 
d’âge, constituent également des variables 
LQʴXDQWVXUOHGHJU«GHVDWLVIDFWLRQ
La description des caractéristiques du 
comptable, a permis, d’une part, la mise 
à l’épreuve de modèles structuraux 
complexes et, de l’autre, la recherche sur 
un segment du marché du travail qui avait 
été négligé par les institutions éducatives, 
vis-à-vis des compétences désirables chez 
les futurs professionnels.
Mots clé: 
Satisfaction au travail, salaire, contrat de 
travail, comptable.
JEL: M41, M49.
Introducción
El presente artículo es producto del pro-
yecto de investigación ECO 562 “Motiva-
ciones laborales en los contadores públicos 
neogranadinos” que realizó el Grupo de Es-
tudios Contemporáneos en Contabilidad, 
Gestión y Organizaciones, de la Universi-
GDG0LOLWDU 1XHYD *UDQDGD 3DUD HIHFWRV
de este documento se actualizó al año 
2016 la información de los instrumen-
tos aplicados en el año 2011. La pregun-
ta esencial que asume esta investigación 
es: ¿cuál es el grado de satisfacción de los 
contadores para trabajar en su profesión?, 
y en particular, ¿cuáles son las condiciones 
más favorables para que el contador esté 
satisfecho?
6HJ¼Q0DF¯DV	3DWL³RDOLGHQWLʳ-
car los temas más trabajados de investi-
gación en tres revistas de contabilidad en 
Colombia, muestran que la investigación 
contable está rezagada respecto de Brasil, 
el ámbito anglosajón y a otras disciplinas4; 
encontrando que es un hecho que de las 
tres revistas analizadas (Lúmina, Cuader-
nos de Contabilidad y Contaduría de la 
Universidad de Antioquia) hasta el año 
2013, éstas tuvieron como temas comu-
nes: la contabilidad de gestión, la teoría 
contable y la educación contable. Este tra-
bajo reforzaría lo investigado en el área de 
la contabilidad de gestión.
El documento presenta un análisis cuanti-
tativo de los resultados de 328 encuestas, 
4 Para ampliar detalles sobre la investigación contable en 
Colombia se pueden consultar los trabajos de León-Pai-
me (2009, 2013), Loaiza (2011) y Macías (2013).
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dirigidas a contadores públicos de diferen-
tes departamentos, dentro de empresas 
privadas residenciadas en la ciudad de Bo-
gotá. Las principales variables a exponer 
correspondieron a diferentes dimensiones 
del trabajo como: la experiencia laboral, 
clima laboral, condiciones ambientales 
del puesto de trabajo, ergonomía, posibi-
lidades de creatividad e iniciativa, relación 
con sus compañeros de trabajo, funciones 
desempeñadas, remuneración, trabajo. 
3DUD FXPSOLU FRQ HO REMHWLYR OR SODQWHD-
do se divide en seis secciones. El primero, 
hace una introducción y plantea el pro-
blema de investigación. El segundo, abor-
da los antecedentes sobre estudios en el 
campo del trabajo contable, principalmen-
te, desde las ciencias sociales. La terce-
ra parte, presenta una breve relación del 
problema de la motivación y la satisfac-
ción laboral en contabilidad. Las secciones 
cuatro y cinco, diseñan la metodología y 
los resultados. En el sexto apartado se ha-
FHQDOJXQDVFRQVLGHUDFLRQHVʳQDOHVDPD-
nera de conclusión.
Antecedentes sobre estudios en el 
campo del trabajo contable
Los estudios se enmarcan dentro de la in-
vestigación contable del comportamiento 
por medio de un contraste entre antece-
dentes de investigaciones realizadas y 
literatura especializada en ciencias del 
comportamiento. Esto implica que hay una 
variada evidencia y coincidencias entre re-
sultados de indagaciones realizadas desde 
diversos enfoques, como los de las cien-
cias sociales y de la conducta. La caracte-
rización tipológica del profesional conta-
ble, abordada desde la psicología laboral 
y la sociología de las profesiones, deja en-
trever que existe una inmensa carga emo-
cional que debe soportar el profesional, lo 
que afecta su salud, las relaciones sociales 
y afectivas, y constituye un costo psicoso-
cial y psico-afectivo importante, que debe 
asumir para alcanzar el éxito profesional. 
Esto se muestra en los impactos culturales 
y sociales de la profesión, en sus manifes-
taciones o imaginarios, como sucede en el 
cine, la televisión, la publicidad e incluso 
en las caricaturas. Esto es importante en 
la medida en que el análisis de la imagen 
de una profesión, siempre proviene de las 
opiniones o del ideal de ser contenido en 
las ideologías y en el campo social. Un 
ejemplo de ello: en la actualidad es posi-
ble interpretar las diferentes construccio-
nes sociales alrededor de una profesión, 
disciplina o estereotipo social a partir de 
las múltiples manifestaciones culturales 
de la misma5. 
En el caso de la contaduría pública, enten-
diéndola como la disciplina pragmática que 
se ocupa de realizar las prácticas propias de 
las actividades contables de medición, va-
OXDFLµQ UHJLVWUR FODVLʳFDFLµQ UHYHODFLµQ \
FHUWLʳFDFLµQGHLQIRUPDFLµQʳQDQFLHUDFRQHO
ʳQGHWRPDUGHFLVLRQHVHQODVRUJDQL]DFLRQHV
económicas, es posible entender aprender y 
GHFRGLʳFDU HO HMHUFLFLRGH HVWDGLVFLSOLQDGH
manifestaciones culturales de la misma como 
la publicidad, las imágenes, sus manifestacio-
nes en el cine, en la literatura y la percepción 
social de distintos niveles de la sociedad so-
bre la contabilidad y quienes la ejercen (Ron-
cancio, Camargo & Almario, 2014). 
5 Este tipo de manifestaciones muestran al contable o 
contador público como una persona anodina, sujeta al 
trabajo de manera conductual, con un estilo de perso-
nalidad poco imaginativo, estructurado y con poca ca-
pacidad de decisión y libertad, entre otros aspectos casi 
caricaturescos (Roncancio, Camargo & Almario, 2014).
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Hacia mediados de siglo XX existió un 
enorme interés en la relación con la con-
tabilidad del comportamiento humano, 
VXUJLGRGHODFRQʴXHQFLDGHOFRQRFLPLHQ-
to propio de las ciencias de la conducta 
sobre los efectos del trabajo en las per-
sonas y del reconocimiento. La informa-
ción obtenida por los procedimientos con-
tables debe ser útil para las personas o 
agentes económicos, además de ser usada 
por ellas. Los primeros estudios relevan-
WHVVXUJHQDʳQDOHVGHORVD³RVFLQFXHQWD
y comienzos de los sesenta. Algunas de 
las conclusiones de estos estudios sobre 
conducta-contabilidad muestran que la 
contabilidad debe tomar en considera-
ción el impacto sobre las personas y las 
organizaciones, además de considerar los 
procedimientos para medir y para repor-
tar la información obtenida, en adición a 
los reportes técnicos de llevar a cabo esos 
procesos que constituyen tradicionalmen-
te el foco de la contabilidad (Roncancio & 
Camargo, 2016).
Al aceptar sus responsabilidades el conta-
dor debe sentirse involucrado e interesado 
HQFXHVWLRQHVVREUHFµPRFXDQWLʳFDUHYD-
luar, medir y reportar; cómo deben llevarse 
a cabo estas operaciones de medición; para 
quién está creando información, y, por qué 
aquellos que usan la información se intere-
sarán en los resultados de su esfuerzo. Qué 
efectos tiene determinado procedimiento 
sobre la conducta laboral, tanto individual 
como colectiva, y cómo estos efectos pue-
den ser alterados al cambiar un lineamiento 
técnico o normativo. Debe importarle cómo 
los procesos y los resultados de la conta-
ELOLGDGSXHGHQXVDUVHDʳQGHD\XGDUDORV
individuos, a las organizaciones y a sus di-
versos agentes a lograr los objetivos que se 
han trazado o que han sido determinados 
por el medio en el cual operan (Bruns & De 
Coster, 1975).
Los trabajos realizados a partir de la déca-
da del 60 sobre las relaciones entre conta-
bilidad y ciencias de la conducta son muy 
GLYHUVRVVHSXHGHQFODVLʳFDUHQWUHVJUDQ-
des grupos. 
En el primero, aparecen investigaciones y 
artículos referentes al desenvolvimiento 
de las ciencias de la conducta y sus impli-
caciones en la práctica de la contabilidad 
y sus principios. Seguidamente, están los 
intentos para emplear diversas técnicas 
de investigación, por personas que operan 
HQHOFDPSRODFRQWDELOLGDGDʳQGHH[D-
minar los efectos que tiene sobre la con-
ducta humana, especialmente la toma de 
GHFLVLRQHV<ʳQDOPHQWHHVW£QODVLQYHVWL-
gaciones que toman en consideración los 
conocimientos resultantes de las ciencias 
de la conducta que podrían aplicarse en el 
diseño de organizaciones y el empleo de 
sistemas de contabilidad, para mejorar la 
HIHFWLYLGDG\ODHʳFLHQFLDGHORVP«WRGRV
y las operaciones que se basan en los ac-
tos de las personas y los juicios que estas 
efectúan (Bruns & De Coster, 1975).
En la misma línea de desarrollo epistemo-
logico de estos estudios, Birnbergh & Nath 
(1975) plantean, que esencialmente hay tres 
grandes líneas de investigación conductual 
en la contabilidad: intentos para diseñar 
un modelo de todo o parte del subsistema 
humano, investigaciones en la dimensión 
conductual del proceso administrativo de 
control6, y estudios desde el punto de vista 
3DUDDPSOLDULQIRUPDFLyQVREUHODVUHÀH[LRQHVDFHU-
ca de las teorías organizacional y económica aplicadas 
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conductual del efecto que tienen las carac-
terísticas de una empresa sobre la forma y 
la función del sistema administrativo.
Los efectos que pueden tener las diferen-
tes prácticas laborales sobre la conducta 
de los individuos, en quienes recaen ta-
les prácticas, son variados. Algunos pue-
den ser circunstanciales y se expresan por 
medio de estados emocionales relacio-
nados con los espacios de trabajo y con 
los procesos y estructuras empresariales. 
2WURV HIHFWRV SXHGHQ VHU ʳVLROµJLFRV R
asociados a las patologías que produce el 
trabajo, como enfermedades ocasionadas 
(estrés, y sus efectos físicos como agota-
miento, entre otros).
El desarrollo genealógico de estudios al-
rededor de la contabilidad y el trabajo es 
recogida detalladamente por Bruns & De 
Coster (1975), quienes plantean una línea 
de investigación denominada: empleos efec-
tivos de la contabilidad, dentro de la cual se 
han generado estudios de la motivación y 
satisfacción de la contabilidad. Los prin-
cipales referentes son Sawatsky (1967), 
March & Simon (1958), Wallace (1966), Ar-
gyris (1964), Becker & Green (1962).
Satisfacción laboral del  
profesional contable 
0F&OHOODQG  GHʳQH OD VDWLVIDFFLµQ
laboral como una respuesta afectiva deri-
vada de una evaluación positiva del traba-
jo que se desempeña, medida a través de 
si el puesto cumple o permite cumplir los 
objetivos profesionales de la persona; el 
grado de satisfacción laboral depende de 
a la contabilidad y el control, revisar el trabajo de Sun-
der (1997).
las características propias de una persona 
(factores intrínsecos) y de las condiciones 
del trabajo (factores extrínsecos). La insa-
tisfacción laboral es esa respuesta emo-
cional negativa que ignora, frustra o niega 
los valores de la persona, que incluso pro-
duce despersonalización del individuo con 
su contexto de trabajo (llámese identidad 
o pertenencia institucional) precisamente 
esta insatisfacción, en caso de ser muy alta, 
VHUHODFLRQDFRQODEDMDHʳFLHQFLDRUJDQL]D-
cional, lo que puede convertirse en actos 
desleales, negligencia o retiro del emplea-
do a causa de la frustración, elementos que 
se asocian con el síndrome de Burnout7.
(QHVHWHPD/RDL]D	3H³DHODER-
raron un estudio para determinar el gra-
do de existencia del Síndrome de Burnout, 
aplicando el MBI de Maslach. En sus ha-
llazgos, mostraron que el 57% de la los 
HQFXHVWDGRV WLHQH SUHVHQFLD DOWD GHb EXU-
QRXWb\WLHQHSUHVHQFLDPHGLDGHbHVWH
síndrome. Estos resultados muestran un 
indicador elevado que requiere de un exa-
men por parte empleadores y empleados.
El desarrollo de estudios sobre la motivación 
laboral no para ahí, ha llevado a explorar un 
campo, que si bien puede ser parecido tiene 
7 El síndrome de Burnout (término que traducido al es-
SDxROVLJQL¿FDUtD³TXHPDUVHHQHOWUDEDMR´VHFDUDFWH-
riza como una respuesta prolongada a altos síntomas 
de estrés laboral con manifestaciones en el organismo 
o patologías y en la conducta individual y social de las 
personas. Algunos de sus síntomas son fatiga prolon-
JDGD LQH¿FDFLD QHJDFLyQ \ GHVSHUVRQDOL]DFLyQ 6H-
gún Parada et al. (2005) este síndrome tiene distintos 
factores que lo producen, como lo son los personales, 
ambientales, de contenido del trabajo, de condición del 
trabajo, entre otros. Siendo la satisfacción laboral uno 
de sus principales desencadenantes. 
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sus particularidades, y es el de la satisfac-
ción laboral. El nivel de satisfacción del ser 
humano depende del dinamismo que éste 
posea para adaptarse a un medio determi-
QDGR\PRGLʳFDUODGHDFXHUGRDVXVSURSLDV
necesidades (Barbash, 1994 citado en Vuot-
to & Arzadun, 2007), por lo tanto, el están-
dar de satisfacción corresponderá a cada in-
dividuo y sus habilidades de adaptabilidad al 
entorno que lo rodea.
/DVDWLVIDFFLµQODERUDOGHʳQLGDFRPR“un 
estado emocional positivo o placentero de 
la percepción subjetiva de las experiencias 
laborales del sujeto”, tiene relación con las 
habilidades de la persona para con el pues-
WR GH WUDEDMR /HµQ 	 3HMHUUH\ b \
también con cuestiones económicos y de 
realización personal (García et al., 2002). 
Respecto a esto último Lawler (1971) ma-
QLʳHVWDTXHHO“nivel de convergencia entre 
lo que la persona desea y lo que obtiene”, 
GHʳQHODVDWLVIDFFLµQ1RKD\TXHGHMDUGH
lado que según O’Reilly, Chatman & Cald-
well (1991) las características intrínsecas 
del trabajo también son un satisfactor.
El campo de desempeño profesional de 
ORV &RQWDGRUHV 3¼EOLFRV HQ HO FDVR GH
Colombia, por la legislación existente, se 
supedita a realizar actividades de regis-
tro contable, organización de información 
ʳQDQFLHUDUHYLVLµQGHSURFHVRVFRQWDEOHV
elaboración y preparación de información 
tributaria (lo cual puede ser uno de los 
elementos que más carga laboral ofrece), 
control de contabilidades, dictaminen de 
HVWDGRV ʳQDQFLHURV DVHVRU¯DV \ UHYLVRU¯D
ʳVFDOGDGRTXHHVWDVDFWLYLGDGHVVHULJHQ
SRUXQPDUFRQRUPDWLYRFODUDPHQWHGHʳ-
QLGRSDUDHOSD¯VHO&RQWDGRU3¼EOLFRFRQ
VXʳ UPDRWRUJDXQWHVWLPRQLRGHYHUDFLGDG
\FRQʳDELOLGDGHQPDWHULDFRQWDEOHGHQR-
minado “fe pública”, que lo conduce a asu-
mir una inmensa responsabilidad de tipo 
social y jurídica. Debido a este compromi-
so, los profesionales se obligan a trabajar 
dentro de esquemas y parámetros muy es-
trictos, con altas cargas de esfuerzo men-
tal, para no cometer errores que pueden 
ocasionar retrocesos, sanciones económi-
cas y otros riesgos (Decreto 2649, 1993).
Metodología
La metodología empleada es de corte 
cuantitativo, a partir de los resultados ob-
tenidos de un instrumento de formulación 
original de los autores, basado en varios 
modelos de interpretación como lo es el 
de McClelland (1989). La encuesta original 
fue realizada en el año 2010 y se ha actua-
lizado en el 2016 por medio de la retroa-
limentación de las personas encuestadas 
originalmente.
Tabla 1: Ficha técnica de la encuesta
Diseño Muestral Muestreo no probabilístico (Muestreo por conveniencia)
3REODFLµQ2EMHWLYR Contadores públicos empleados en el sector privado
Tamaño de la muestra 328
Margen de error observado 5,39% total
(Error estándar relativo máximo, para fenómenos dentro de 
la muestra con una frecuencia de ocurrencia del 50% y un 
QLYHOGHFRQʳDQ]DGHO
Fuente: Elaboración propia.
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Se utilizó el modelo probit ordenado para 
el análisis8, empleando todos los datos del 
instrumento (25 campos de la encuesta 
original). Empero por la naturaleza de los 
datos, se presumió que podían existir pro-
blemas de multicolinealidad y falta de sig-
QLʳFDQFLD SRU HO UDQJR \ KHWHURJHQHLGDG
de la muestra; efectivamente en las dife-
rentes pruebas, algunos datos resultaron 
no relevantes o con relación no lineal, por 
ORTXHHQGHʳQLWLYDVXXVµHOPRGHORDMXV-
tado, que fue aquel que incluyó la edad, 
el género, el tipo de contrato, la remune-
ración y la percepción sobre el dinero que 
gana cada participante. 
La tabla 2 muestra las preguntas y el códi-
JRFRQHOTXHVHLGHQWLʳFDQFDGDXQDSDUD
realizar el modelo.
Tabla 2: Categorías y variables de satisfacción laboral de la encuesta
En general, ¿cuál es el nivel 
de satisfacción con el lugar de 
trabajo en comparación con 
otros sitios donde ha trabaja-
do antes?
SE501 Muy satisfecho
SE502 Bastante Satisfecho
SE503 3RFR6DWLVIHFKR
SE504 Nada satisfecho
Edad ,3 Edad
Género ,30 0 si es Masculino 1 Si es Femenino
En la actualidad, con cuales de 
las siguientes formas de con-
tratación, usted se encuentra 
vinculado
EL121 &RQWUDWRODERUDODW«UPLQRLQGHʳQLGR
EL122 &RQWUDWRODERUDODW«UPLQRʳMR
EL123 Contrato de prestación de servicios profesionales
EL124 Contrato de prestación de servicios técnicos
EL125 Otro tipo de contrato
¿Considera que su trabajo está 
bien remunerado?
RE391 No
RE392 No, pero con alguna matiz
RE393 Si/no Depende
RE394 Sí, pero con alguna matiz
RE395 Si
3RU IDYRU LQGLTXH HQ OD VL-
guiente escala, su remunera-
ción promedio mensual
RE431 de 1 a 2 salarios mínimos
RE432 de 3 a 5 salarios mínimos
RE433 de 6 a 8 salarios mínimos
RE434 de 9 a 15 salarios mínimos
RE435 Más de 16 salarios mínimos en adelante
Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 2 se incluyó la variable gé-
nero, sobre la premisa de que la pro-
fesión contable había sido ejercida por 
hombres desde las décadas de 1960 a 
1990, pero entendiendo que esa ten-
dencia demográfica ha tendido a la 
feminización de la profesión en el siglo 
XXI.8
8 Estos resultados se presentan en la tablas 6, 7 y 8 
TXHHVWiQHQHO$QH[R
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Análisis de resultados
Clima laboral y condiciones generales 
de trabajo
A continuación, se presentan un aná-
lisis de estadísticas descriptivas. De 
los 328 encuestados, 51.38% son hom-
bres y 48.62% mujeres, con edades 
comprendidas entre 22 y 75 años para 
los hombres, y entre 22 y 57 para las 
mujeres.
&RQUHVSHFWRDOFOLPDODERUDOʳJXUDHO
resultado por parte de los encuestados es 
generalmente positivo. Las preguntas re-
lacionadas con integración y satisfacción 
con el desempeño, indican un “sí” entre 
72% y 77% de los casos, mientras que el 
“sí” con algún matiz, se aplica entre un 
13.5% y un 19.6%.
3RURWURODGRHQFXDQWRDODVFRQGLFLRQHV
ODERUDOHV ʳJXUD  GH RFKR SUHJXQWDV
relacionadas con los espacios físicos del 
lugar de trabajo, se encontró que las situa-
ciones relacionadas con recursos informá-
WLFRV \ WHPSHUDWXUD GH OD RʳFLQD IXHURQ
FDOLʳFDGDVHQQLYHOEDMRVLQHPEDUJRHQ
general percibieron las condiciones labo-
rales como favorables. 
Figura 1: Clima laboral
Fuente: Elaboración propia.
Figura 2: Condiciones laborales
Fuente: Elaboración propia.
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Las tablas de contingencias (tablas 3, 4 
y 5) exhiben los resultados respecto a 
las condiciones ambientales y la ergo-
nomía del puesto de trabajo de los con-
tadores. En estas tablas, el número de 
ODSULPHUDʳODSRU FDGDGHSDUWDPHQWR9, 
corresponde a la proporción de respues-
tas que dieron los contadores de un 
mismo departamento y se lee horizon-
talmente. El segundo número (segunda 
ʳODPXHVWUDHOSRUFHQWDMHGHUHVSXHVWDV
entre departamentos.
Tabla 3: Comodidad con el puesto de trabajo
Departamento No No, pero con algún matiz
Si/no 
Depende
Sí, pero con 
algún matiz Si Total
Administrativo
8.70 0.00 8.70 8.70 73.91 100.00
12.50 0.00 16.67 3.03 8.25 7.57
Comercial
0.00 0.00 0.00 55.56 44.44 100.00
0.00 0.00 0.00 7.58 1.94 2.96
Contable
6.67 0.74 5.19 19.26 68.15 100.00
56.25 25.00 58.33 39.39 44.66 44.41
Control Interno
9.09 0.00 9.09 27.27 54.55 100.00
6.25 0.00 8.33 4.55 2.91 3.62
Costos
0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00
0.00 0.00 0.00 1.52 0.49 0.66
Financiero
1.96 3.92 0.00 23.53 70.59 100.00
6.25 50.00 0.00 18.18 17.48 16.78
Gestión y control 
de calidad
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.33
Revisoría Fiscal
0.00 0.00 0.00 18.18 81.82 100.00
0.00 0.00 0.00 3.03 4.37 3.62
Tributario
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 0.99
Otra
5.17 1.72 3.45 25.86 63.79 100.00
18.75 25.00 16.67 22.73 17.96 19.08
Total
5.26 1.32 3.95 21.71 67.76 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3HDUVRQFKL 3U 
Fuente: Elaboración propia.9
9 De los 328 contadores, 305 contestaron el departamento al que pertenecían dentro de la empresa. Como es de 
esperarse, la mayoría de los encuestados pertenecen al área de contabilidad (136), luego siguieron “otra área” con 
SHUVRQDV¿QDQFLHUDFRQDGPLQLVWUDWLYDVXPDFRQWUROLQWHUQR\UHYLVRUtD¿VFDOVXPDQUHVSHFWLYDPHQ-
WHFRPHUFLDOWULEXWDULRFRVWRV\¿QDOPHQWHJHVWLyQ\FRQWUROGHFDOLGDGSHUVRQD
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En la tabla 3, con respecto a si se sien-
te cómodo en el puesto de trabajo, los 
FRQWDGRUHVHQHO£UHDʳQDQFLHUD\FRQWD-
ble manifestaron no estar satisfechos. Sin 
embargo, esto es en términos relativos, y 
como se indicaba antes, el departamento 
de contabilidad engloba la mayoría de los 
encuestados. También hay que aclarar que 
en los demás departamentos, los contado-
res se inclinaron más por responder que 
se sienten cómodos con sus puestos de 
trabajo. 
Tabla 4: Iluminación del lugar de trabajo
'(3$57$0(172 No
No, pero 
con algún 
matiz
Si/no 
Depende
Sí, pero con 
algún matiz Si Total
Administrativo
4.35 0.00 0.00 8.70 86.96 100.00
9.09 0.00 0.00 6.45 8.20 7.54
Comercial
0.00 0.00 11.11 11.11 77.78 100.00
0.00 0.00 7.69 3.23 2.87 2.95
Contable
3.68 2.21 7.35 8.09 78.68 100.00
45.45 50.00 76.92 35.48 43.85 44.59
Control Interno
0.00 0.00 9.09 18.18 72.73 100.00
0.00 0.00 7.69 6.45 3.28 3.61
Costos
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00
9.09 0.00 0.00 0.00 0.41 0.66
Financiero
3.92 0.00 0.00 11.76 84.31 100.00
18.18 0.00 0.00 19.35 17.62 16.72
Gestión y control 
de calidad
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.33
Revisoría Fiscal
9.09 0.00 0.00 0.00 90.91 100.00
9.09 0.00 0.00 0.00 4.10 3.61
Tributario
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.98
Otra
1.72 5.17 1.72 15.52 75.86 100.00
9.09 50.00 7.69 29.03 18.03 19.02
Total
3.61 1.97 4.26 10.16 80.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3HDUVRQFKL 3U 
Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 4 al igual que ocurrió en la ta-
bla 3, las respuestas de los contadores que 
trabajan para los departamentos de conta-
bilidad, priman en proporciones sobre los 
demás. Los resultados por cada departa-
mento y a nivel global, favorecen la satis-
facción con la iluminación que poseen los 
puestos de trabajo. 
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Tabla 5: Espacio en el puesto de trabajo
'(3$57$0(172 No
No, pero 
con algún 
matiz
Si/no 
Depende
Sí, pero con 
algún matiz Si Total
Administrativo
8.70 4.35 65.22 21.74 0.00 100.00
7.41 12.50 7.89 8.77 0.00 7.57
Comercial
11.11 0.00 55.56 22.22 11.11 100.00
3.70 0.00 2.63 3.51 4.55 2.96
Contable
9.63 3.70 60.74 17.78 8.15 100.00
48.15 62.50 43.16 42.11 50.00 44.41
Control Interno
27.27 0.00 36.36 18.18 18.18 100.00
11.11 0.00 2.11 3.51 9.09 3.62
Costos
50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 100.00
3.70 0.00 0.53 0.00 0.00 0.66
Financiero
7.84 1.96 64.71 23.53 1.96 100.00
14.81 12.50 17.37 21.05 4.55 16.78
Gestión y con-
trol de calidad
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.33
Revisoría Fiscal
0.00 0.00 72.73 18.18 9.09 100.00
0.00 0.00 4.21 3.51 4.55 3.62
Tributario
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 1.58 0.00 0.00 0.99
Otra
5.17 1.72 65.52 17.24 10.34 100.00
11.11 12.50 20.00 17.54 27.27 19.08
Total
8.88 2.63 62.50 18.75 7.24 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3HDUVRQFKL 3U 
Fuente: Elaboración propia.
6HJ¼QODWDEODODVXʳFLHQFLDHQHOHV-
pacio en donde trabajan los contadores, 
se inclinó más hacía la insatisfacción en 
departamentos como el administrativo o 
el control interno. En los demás depar-
tamentos hay una marcada tendencia 
hacia responder “si/no depende”, lo que 
denota indiferencia o una situación que 
puede considerarse dubitativa, pues in-
cluso en el total de resultados, el 62.5% 
de los encuestados se inclinó hacia esa 
percepción.
Respecto a otras variables, los resultados 
mostraron que el nivel de ruido que deben 
soportar los contadores en sus puestos de 
trabajo depende del área y esto les es indi-
ferente, tal como ocurre con el espacio de la 
RʳFLQD9DOHUHVFDWDUTXHHQODVSUXHEDVGH
independencia (tablas 3, 4 y 5), calculadas 
FRQODSUXHED&KLFXDGUDGRGH3HDUVRQVH
aprobó en todos los casos la “hipótesis de 
independencia entre las variables”, es decir, 
que no existe relación entre el departamen-
to en el que se desempeñe cada individuo y 
las condiciones ambientales del mismo.
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Satisfacción laboral  
y necesidades satisfechas
Al comparar la satisfacción laboral, el salario 
y la percepción de remuneración por género 
se obtuvieron los resultados que siguen.
En cuanto a la satisfacción laboral, la 
mayoría de los contadores manifiestan 
estar “bastante satisfechos”, princi-
palmente las mujeres, mientras que la 
mayoría de los hombres se inclina ha-
cía la opción “muy satisfechos”, algu-
nos están “poco satisfechos” y ninguno 
marcó la opción de estar insatisfecho 
(figura 3).
Figura 3: Satisfacción laboral por género
Fuente: Elaboración propia.
Análogamente, los salarios por género están acumulados principalmente entre 1 y 5 sa-
larios mínimos legales vigentes (S.M.LV), pero hay muchas más mujeres que reciben de 1 
D\GHDVDODULRVP¯QLPRVSURSRUFLRQDOPHQWHHQUHODFLµQDORVKRPEUHVʳJXUD
Figura 4: Salario por género
Fuente: Elaboración propia.
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Mientras el 14% de los hombres reciben de 
1 a 2 salarios mínimos, las mujeres son el 
25% con respecto este rango salarial. De 
3 a 5 salarios, el 46% de los hombres re-
cibe dicho salario, y 58% de las mujeres 
también lo hacen. Además, como se apre-
FLDHQ ODʳJXUD ORV UDQJRVGHUHPXQH-
ración más altos, también son más repre-
sentativos para los hombres que para las 
mujeres.
Figura 5: Percepción de la remuneración por género
Fuente: Elaboración propia.
3RURWUDSDUWHODSHUFHSFLµQVREUHHOVD-
lario varía según el género. Aunque la 
mayoría de los encuestados respondió 
sentirse bien remunerado, incluso con 
algún matiz, las mujeres se inclinaron 
más hacia estar menos satisfechas que 
los hombres. Esto es fundamental, pues 
como se verá más adelante en el modelo 
probabilístico (tablas 6, 7 y 8), el género 
femenino se siente menos satisfecho que 
el masculino, en las áreas de trabajo en 
FRQWDELOLGDGʳJXUD
Figura 6: Satisfacción vs. salario
Fuente: Elaboración propia. 
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La satisfacción cotejada con la remunera-
FLµQVHSUHVHQWDHQODʳJXUDPRVWUDQGR
que los datos se inclinan hacia contadores 
que se sienten bastante satisfechos, pero 
que perciben de 3 a 5 salarios mínimos, 
mostrando muy pocos contadores que ga-
nan un sueldo por encima de este rango.
Al relacionar los diferentes rangos sala-
riales con 1 a 2 salarios mínimos (de r431 
a r435), se muestra que a mayor salario, 
es menos probable estar “poco satisfe-
cho”. En igual sentido, la percepción que 
tienen los contadores sobre su remunera-
ción (de r391 a r395) muestra que quienes 
están medianamente y bien remunerados, 
disminuyen la probabilidad de estar “poco 
satisfechos” (tabla 8).
Necesidades satisfechas
Respecto a las necesidades cubiertas o a 
las que se aspira acceder, se encontró que 
el hecho de ser contador y desempeñarse 
profesionalmente permite acceder o suplir 
ciertas necesidades (tanto primarias como 
de segundo orden), mostrando diferencias 
HQWUH LQGLYLGXRV 3DUD SRGHU FRPSUHQGHU
mejor estas diferencias, se agruparon los 
contadores por edades.
La distribución de edades de los partici-
SDQWHVVHHQVH³DHQODʳJXUDDSDUWLUGH
un histograma de frecuencias.
Lo primero, es que la mayoría de los con-
tadores encuestados se encuentran entre 
los 22 y 40 años de edad, mientras que 
después de los 60 años son minoría. Esta 
distribución hay que tenerla en cuenta 
para el análisis que se hará más adelante, 
pues la baja frecuencia de los adultos ma-
\RUHVDD³RVLQʴX\HHQORVKDOOD]JRV
Los resultados de la agrupación etaria res-
pecto a las necesidades satisfechas de los 
FRQWDGRUHVVHSUHVHQWDHQODʳJXUD
Figura 7: Histograma por edades
Fuente: Elaboración propia.
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)LJXUD*UXSRVGHHGDGFODVLʳFDGRVSRUQHFHVLGDGHVE£VLFDV
Fuente: Elaboración propia.
(QODʳJXUDODVSHUVRQDVHQWUHD
años valoran, más que otros grupos eta-
rios, el acceso a la educación superior y 
posgrados, a la tecnología, y una mejor 
alimentación y manutención.
/DV SHUVRQDV HQWUH  D  D³RV SUHʳH-
ren mucho más la vivienda propia, el as-
censo social, el acceso a bienes culturales, 
XQDRʳFLQDRHVSDFLRGHWUDEDMRDFFHVRD
bienes de lujo, vehículo, viajes y entrete-
nimiento, reconocimiento social y mejor 
calidad de vida para sus familias. Análoga-
mente, el grupo entre 40 a 48 años valoró 
más la empresa o negocio propio que los 
demás grupos etarios.
Hay que tener en cuenta que los demás 
grupos de edad no se impusieron en nin-
guna categoría, porque tienen menos re-
presentantes; por lo tanto, se hizo nece-
sario elaborar un análisis con respecto a 
los valores relativos a cada edad indepen-
dientemente del ítem.
/DʳJXUDPXHVWUDORVLQWHUHVHVSRUFDGD
grupo de edad. Es notable apreciar que el 
acceso a vivienda propia es más importan-
te para los contadores, conforme va incre-
PHQWDQGRVXHGDG3DUDWRGRVORVJUXSRV
también es importante el acceso a la edu-
cación superior, una mejor alimentación y 
manutención, pero también una mejor ca-
lidad de vida para sus familias. 
Dentro del grupo de personas de 22 a 
30 años el acceso a la educación supe-
rior fue el ítem más importante, segui-
do de la vivienda propia y de una mejor 
DOLPHQWDFLµQ 3DUD ODV SHUVRQDV GH 
hasta los 66 años, la vivienda propia, 
el acceso a la educación superior y una 
mejor calidad de vida para sus familias, 
tuvieron un valor más preponderante 
que las demás variables por las que se 
les preguntó.
En contraste con el grupo anterior, las per-
sonas de 67 a 75 años, ya no se preocupan 
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por la calidad de vida de sus familias, en 
cambio mantienen uniforme los intereses 
por bienes culturales, ascenso social y la 
alimentación. 
3RU¼OWLPRORV¯WHPVUHODFLRQDGRVFRQELH-
nes de lujo y reconocimiento social, fueron 
relativamente valorados pocas veces den-
tro de cada grupo de edades de la muestra.
En otra faceta, la edad de los contadores 
LQʴX\HHQVXVDWLVIDFFLµQ\DTXHFDGDD³R
de más contribuye a un incremento en la 
probabilidad de estar “poco satisfecho” 
en 0.19%. Al mismo tiempo, las mujeres 
tienen un 4.5% más de probabilidades de 
caer en esta condición (tabla 8). 
Resultados del modelo 
probabilístico ordenado 
Figura 9: Necesidades básicas por grupos etarios
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 6: Efectos marginales del modelo probit ordenado. Categoría “muy satisfecho”
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7: Efectos marginales del modelo probit ordenado. Categoría “satisfecho”
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 8: Efectos marginales del modelo probit ordenado. Categoría “poco satisfecho”
Fuente: Elaboración propia.
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&RQVLGHUDFLRQHVʳQDOHV
Los resultados encontrados en este es-
tudio coinciden en gran medida con los 
hallazgos de Barrios & Corchuelo (2015), 
quienes plantean que el desempeño labo-
ral, y por tanto, la satisfacción de los Con-
WDGRUHV3¼EOLFRVGHSHQGHGHORVVDODULRV\
del tipo de contrato que éstos tienen. 
Con el presente trabajo se reitera que 
los niveles de remuneración salarial 
que perciben los contadores son bajos 
y no se acompasan con la carga laboral, 
salvo algunas excepciones en puesto 
directivos o de responsabilidad, cuyos 
ingresos son proporcionales al estrés y 
la presión laboral. 
En este sentido, a mayor salario y al perci-
bir que se está mejor remunerado, el con-
tador es menos probable que esté “poco 
satisfecho” (tabla 8). En cambio las condi-
ciones ambientales como los puestos de 
trabajo, el espacio, la iluminación, el ruido 
y demás, muestran no ser tan determinan-
tes para la satisfacción laboral de los con-
tadores encuestados.
En cuanto a la edad, se evidencia que las 
prioridades de los contadores cambian a lo 
largo del tiempo, esto con relación a las 
necesidades que cubren o que desean cu-
brir a futuro. Además, se muestra que la 
satisfacción laboral cambia con la edad, a 
medida que pasan los años se sienten me-
nos contentos con su trabajo. Esto podría 
estar mostrando, que los contadores se 
plantean otros retos profesionales y/o que 
sufren del síndrome de Burnout.
Los nuevos retos profesionales tienen limi-
tantes, ya que el trabajo contable tiende a 
ODHVSHFLDOL]DFLµQORTXHGLʳFXOWDHOWU£Q-
sito de un contador de un departamento 
DRWUR3RURWUR ODGRHO WUDEDMR LQGHSHQ-
GLHQWH HPSUHQGLPLHQWRV HQ ʳUPDV GH
contabilidad o trabajo contable por cuenta 
propia), no termina por liberar presión la-
boral, ya que supone nuevas dinámicas de 
subordinación a un empleador, lo que en 
el tiempo causa un efecto similar al hecho 
de estar empleado. 
El tipo de contrato, muestra que en todos 
los casos menos en “prestación de servi-
cios”, la probabilidad del contador de estar 
ȦSRFRVDWLVIHFKRȧDXPHQWD\HVVLJQLʳFDWL-
va estadísticamente, por lo cual es mucho 
más probable estar “satisfecho” o “muy sa-
WLVIHFKRȧFRQXQFRQWUDWRDW«UPLQRLQGHʳ-
nido (tablas 6, 7 y 8). 
Finalmente, es necesario mencionar que 
la falta de estudios sobre este tema, hace 
muy difícil construir un panorama más 
amplio sobre el comportamiento (moti-
vación, satisfacción, desempeño, etc.) del 
profesional contable en Colombia, pues 
bajo las perspectivas contemporáneas de 
gestión del recurso humano, la satisfac-
ción es esencial para el cumplimiento y 
desarrollo de las metas organizacionales 
y personales. 
A manera de discusión, consideramos que 
son necesarios, estudios que aborden el 
otro lado de la satisfacción y la motiva-
ción laboral, es decir, el del síndrome de 
Burnout. Investigaciones que involucren 
este índice, y una triangulación de estos 
resultados con los obtenidos desde pers-
pectivas motivacionales, permitirían des-
cribir y detectar las dimensiones de can-
sancio emocional, despersonalización o 
cinismo y realización personal, las cuales 
se pueden homologar a las tres dimensio-
nes del modelo de motivación general de 
McClelland (1989).
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Con esto se podría medir la motivación 
laboral desde perspectivas diversas, que 
permitan evaluar si se alcanzan o no las 
dimensiones de logro, poder y asociación. 
$GHP£VGHLGHQWLʳFDUODVGLPHQVLRQHVGH
resiliencia, engagement y estrés laboral, 
que son propias de los estudios sobre psi-
cología organizacional.
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